







　H24. 4 . 4～ 5：在学生定期健康診断　1,298名
　H24. 4 . 7：新入生健康診断　596名
　H24. 4 .16～19：学生定期健康診断　尿再検査　102名
　H24. 4 . 9～：胸部レントゲン検査　要精密検査該当学生保健指導（5名）
　　　　　　　 医師診察・尿検査　要精密検査該当学生保健指導（48名）
2 ）学校感染症抗体検査
　H24. 4 . 4、 5、 7：574名
 　　　 結果返却・事後指導
3 ）保健師対応
　H24. 4 . 1～H25. 3 .31　学生利用　実人数357名／延べ人数738名
　　急病・外傷などの応急手当、感染症発生対応、心身の健康相談など





　H24. 4 . 1～H25. 3 .31　学生利用　実人数21名／延べ人数119名
　　 　　　　　※保護者利用　実人数 1名／延べ人数 2名
　　　（内容：心の問題、発達障害、友人関係、不登校、学校・家庭問題、心のケア等）
⑵　学生への健康教育
　H23. 6 .13 短期大学部 1年生　「たばこ　～それでも吸いますか～」
　H23. 9 .10 クラブ協議会　「外傷の応急手当について　―新しい創傷ケア―」




　H24. 6 . 6  教職員　定期健康診断（松本大学）52名
 個別受診対応　 6名





　H24. 4 . 4、 5、 7： 7名
3 ）保健師対応
　H24 4 . 1～H25. 3 .31　実人数　63名／延べ人数　123名
　　急病・外傷などの応急手当、心身の健康相談など
    救急車要請　　 1件
4 ）カウンセラー対応
　H24. 4 . 1～H25. 3 .31　実人数 8名／延べ人数19名
　　（内容：学生対応相談　その他）
⑷　救護対応
　キャンパス見学会（ 6 /23、 7 /21、 8 / 5、 8 /18、 9 / 1、10/ 6、 3 /20）
　H24. 4 .14 人間健康学部　フレッシュマンフェスティバル
　H24. 5 .30 短期大学部　体育大会
　H24. 6 .24 総合経営学部・人間健康学部　体育大会
　H24. 9 .22 総合経営学部・短期大学部　A/O入試
　H24.10.19～10.21　　梓乃森祭
　H24.10.13 健康栄養学科　A/O入試





　H24.12. 2  総合経営学部・人間健康学部　秋季球技大会
　H24.12. 8  人間健康学部　推薦・編入他入試
　H24.12. 9  総合経営学部・短期大学部　推薦・編入他入試
　H25. 1 .19～20　　大学入試センター試験
　H25. 2 . 2 - 3  共通Ａ入試
　H25. 2 .23 共通Ｂ入試、
　H25. 3 .16 共通Ｃ入試
　H25. 3 .17 短期大学部ウェルカムフェア
⑸　会議
　健康安全センター運営委員会　（ 5 / 8、12/18）












　H24. 4 . 9～H25. 3 .11　インフルエンザ感染
  学生　56件

















　H24. 5 . 1  観光ホスピタリティ学科　 1年生全員
　H24. 5 . 8  総合経営学科　 1年生全員
　H24. 5 .15 短期大学部　廣瀬ゼミ
　H24. 6 .16、 6 .27、 7 .18 スポーツ健康学科　 1年生全員
　H24. 9 .10 クラブ協議会（各クラブ・サークル代表者）
2 ）教職員対象　心肺蘇生法講習会




















1）会議  7回　7/4 （月）、9/22 （木）、11/4 （金）、11/11 （金）、12/16 （金）、1/24 （火）、3/9 （金）
2）防災訓練 1回　12/5 （水）　 5号館中心に実施
⑵　環境保全委員会　
　リーフレット配付　年 1回　　
